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V I .  REsmIE 
I. INTRODUCTION 
A l a  demande de Monsieur l e  Ministre de l a  Santé Publi- 
que de l a  Côte d ' Ivo i re ,  une enquête entomologique a é t6  effectuée 
du 28 f é v r i e r  au 12 mars dans l a  région d'Abengourou, foyer  de t ry-  
panosomiase depuis p lus ieurs  années. Cette enquête a v a i t  pour but l a  
recherohe des g î t e s  à glossines  du foyer de trypanosomiase en vue 
de l e u r  destruction. 
Pour mener & bien c e t t e  enquête il a u r a i t  Q t é  u t i l e  de 
posséder c e r t a i n s  renseignements t e l s  que photographies aériennes de 
l a  v i l l e  dans un rayon de 5 km e t  une c a r t e  d é t a i l l é e ,  e t  de pouvoir 
consul ter  sur  place l e s  f i c h e s  ind iv idue l les  é t a b l i e s  pour chaque ma- 
lade dépisté.  
I1 nous a 6% t r è s  d i f f i c i l e  d 'avoi r  des guides connais- 
sant parfaitement l a  région. Un premier ne p a r l a i t  pas l e  f r a n ç a i s  
e t  un second très occupé par  son t r a v a i l  à l a  mairie, ne pouvait nous 
accompagner chaque f o i s  que nous l e  désirions.  
I1 e s t  6, noter  également que l a  population ne semble pas 
très coopérative. 
II. SITUATION GE GRAPHIQUE CLIMATIQUE ET ECONOMIQUE 
L a  région d'Abengourou e s t  entièrement couverte par l a  
f o r ê t  t ropicale .  E l l e  possède un climat t r è s  humide e t  un réseau hydro- 
graphique asse5 dense. La  température va r i e  en t r e  25 e t  35 degrés. En 
mars I962 il e s t  tombé 181 m/m de pluie  en 7 jours e t  en 1963 o 
191 m/m en 7 jours. 
Le tableau ci-après e s t  un relevé pluviométrique mensuel 
RELmS PLWIOIrlETRIQKES - I iEGION ABENGOURE - 
A " E  1963 
JANVIER 
FEVRIER 
KARS 
AVRIL 
MAI 
JUIN' 
JUILLET 
AOUT 
SEPTEIGBRE 
OCTOBRE 
NOYEMBRE 
DECEMBRE 
1 
139 
I9 1 
295 
202 
2 34 
342 
175 
173 
228 
a 
O 
i &WEE 1964 1 JABVIER 11 
7 
5 
7 
9 
16 
15 
23 
17 
12 
20 
3 
O 
I 3 
1 ! 1 FETRIER 18 
Les pr inc ipa les  cu l tu re s  sont le café e t  l e  cacaoo La  
f o r ê t  e s t  exploi tée  sur  toute  l 'é tendue du département. 
L a  population e s t  composée d'Agni qui, peu nombreux, fon t  
appel à l a  main d'oeuvre étrangère pour l e s  travaux agricoles.  Cette main 
d'oeuvre qui v i en t  sur tout  de Haute Volta e t  du Mali, v i t  au milieu des 
p lan ta t ions  ou des chant ie rs  f o r e s t i e r s ,  en fo rê t .  E l l e  e s t  plus  ou moins 
bien recensée, par onsiquent plus  ou moins bien v i s i t é e  par l e s  équipes 
de pro  spec t ion.  
Selon les renseignements donnés par l e  Secteur dlfldzopé, l e  
au Nord par l a  r i v i è r e  Ba 
à l 'Oues t  par l e  f leuve Comoé 
B l ' E s t  par l a  f r o n t i è r e  du Ghana 
au Sud par l a  r i v i è r e  Songan af f luent  de l a  Bia. 
foyer de trypanosomiase de l a  région d'hbengourou e s t  l i m i t é  :: 
Comme il n ' e s t  pas possible d'enquêter sur toute  l ' a i r e  du 
foyer  on nous a demandé de f a i r e  por te r  nos e f f o r t s  sur l a  v i l l e  d'Aben- 
gourou, puisque ce r t a ins  malades dépis t6s  o r ig ina i r e s  de l a  v i l l e  ne 
semblent jamais ê t r e  allés en brousse, e t  sur l a  zone rukale périphérique 
de I n  v i l l e .  
III: ENQUETE 
A, DBTHODE 
a. Composition de l 'équipe 8 'le personnel comprenait un 
chercheur e t  un technicien de l'ORSTOM, un inf i rmier  
spéc ia l i s t e ,  un inf i rmier  en stage de s p é c i a l i t é 9  
deux inf i rmiers  s t a g i a i r e s  en 2èmc année B 1'Ecole 
Jamot, un inf i rmier  aux i l i a i r e ,  t r o i s  captureurs,  
deux chmffeurs .  
b. Cnpture ; Les captureurs ont é t6  r é p a r t i s  par équipes 
de deux9 muni s  de f i l e t s  e t  de tubes B essai .  Cha- 
que équipe é t a i t  postée ?,ux endro i t s  juges favorables  
de 7 heures à 14 heures. Quelques captures  ont eu l i e u  
également dans Is soirée de 15 heures 2, I 7  heures. 
c o  I t i n é r z i r e s  su iv i s  4 Harigots entourant la + i l l e  d' ab en^ 
gourou 
Route d'Abengourou à Aboisso 
Route dlAbengourou B Abidjan 
Route d'flbengourou à Agnibilekrou 
Routes secondaires v e r s  AmQlékia 
à Ebrinamoué 
Vis i t e  de l a  s t a t i o n  expérimentale de cu l ture  du cacao e t  
du caf5. 
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B. Résul tz ts  
a. Alentours immédiats de l a  v i l l e  d'Abengourou 
L~lv v i l l e  b a t i e  sur un plateau e s t  entourée, sauf dans s a  
p a r t i e  Ouest moins boisée e t  plus  sèche, par des marigots 
qui coulent en saison des p lu ies  e t  l i i s s e n t  des mares ré-  
s idue l l e s  en saison sèche. 
Les cours d 'eau sont recouverts d'une v6gétation t r è s  dense, 
Nous avons f a i t  l e  tour  de la v i l l e  e t  v i s i t é  successivement 
l e  côté  E s t 9  sous l a  mission catholique jusqu 'à  l a  =oute 
d'Aboisso, puis  en t r e  l a  route dtAboisso e t  c e l l e  d'Abidjan 
sans oubl ier  l e  marigot qui coupe la v i l l e  en deux e t  enf in  
lc?. p a r t i e  Nord avec l e  marigot qui  longe IC route d'Agnibi- 
lekrou. 
Des glossines  ont é t ê  capturées sous l a  mission ca- 
tholique. Ce l i e u  semble ê t r e  l e  g î t e  pr inc ipa l  de l a  zone urbaine, bien 
que l e s  pères de l a  mission nous a i en t  signal6 q u ' i l s  ne voyaient pas de 
glossines  dans l ' ence in t e  de l a  mission. La mission e s t  en surplomb sur  
l e  marigot E s t  e t  l e s  marais. 
b. a u ê t e  dans la zone périphérique ru re l e  dans un rayon de 5 km. 
De Is v i l l e  par ten t  t r o i s  rou tes  pr incipales  à des t ina t ion  
d'Abidjan, d '  Aboisso e t  d '  Agnibilekrou, De ces  routes  par ten t  
des p i s t e s  diff ic i lement  repérables e t  qui mènent à des plan- 
t a t ions ,  des chant ie rs  f o r e s t i e r s  e t  â des campements oÙ v i t  
l a  main df oeuvre étrangère. 
Les ,axes r o u t i e r s  t raversent  souvent des marigots qui se per- 
dent dans l~?. f o r ê t .  Aux in+ersect ions des p i s t e s  e t  des ma- 
r i g o t s ,  les hab i t sn t s  des v i l l a g e s  avoisinant viennent cher- 
cher l ' eau ,  l aver  l e  l inge  e t  se baigner. C 'es t  en c e s  poin ts  
que l e  contact avec l e s  glossines  e s t  le plus é t r o i t .  Nous 
avons donc prospecté ces  axes r o u t i e r s  en postant des cap- 
tu reurs  aux poin ts  de contact.  
Route Abengourou-Aboisso ; Xntre Abengourou e t  Adoukofikro, nous avons 
rencontré 4 marigots : 11 Aboissué, 1' Apo, 1' Ababoya, l e  Pétiréassuo. 
Capture sur 1tAboissué B 1 glossine vue 
capture sur 1'Apo e t  1'Ababoya B néant 
capture sur l e  PQtiréassuo 8 6 glossines.  
. Faute de ca r t e  d é t a i l l é e  nous avons eu des d i f f i c u l t é s  pour 
trouver l e s  p i s t e s  qui vont vers l e s  campementsg nous avons pu cependant 
prospecter deux mzgigots sur  c e t  axe r o u t i e r  e . 
- p i s t e  menant au campement de Kofikro à 1 km d~Abengourou, sur  l e  ma- 
r i g o t  qui t raverse  l a  p i s t e  a l e s  captureurs ont p r i s  quelques glossi-  
nes. Les habi tanta  du campement nous ont  précisé  qu'en saison des p lu ies  
l e s  glossines  Qta i en t  plus  abondantes e t  q u ' i l s  se f a i s a i e n t  piquer 
en t raversant  l e s  marigots. 
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- p i s t e  menant au campetnent de Iabouekro o capture d'une glossine.  
rt 
'4 i
Route Abengourou-Abidjan : jusqu'au v i l l a g e  dIAdaou il n ' e x i s t e  que des 
marigots B sec. Du v i l l a g e  par t  une p i s t e  qui mène ve r s  d i f f é r e n t s  cam- 
pements. Cette p i s t e  e s t  traversée par un  a f f luent  de l a  Béki : une 
glossine a é t é  vue. 
Route Abengourou-AgbibiJQkrou s l e s  marigots rencontrés sur  c e t  axe rou- 
t i e r  Q t a i e n t  à sec ; cependant une p i s t e  rencontrée avant l e  v i l l a g e  
de Bouadikro nous a permis de t raverser  p lus ieurs  campements e t  nous a 
conduits jusqu'à l a  r i v i è r e  Béki. Des arbres  j e t é s  en t r ave r s  du cours 
d 'eau permettent de le, t raverser  pour a l l e r  vers  d ' a u t r e s  campements. 
La capture a duré 4 heures. Tout l e  personnel é t a i t  posté l e  long des 
r i v e s  o 2 glossines  ont é t é  capturées. 
S ta t ion  expérimentale de cu l ture  : Des cas  de trypanosomiase ayant & t é  
cons ta tés  parmi l e s  manoeuvres de l a  s t a t i o n  s i tuée  à 2 km de l a  v i l l e ,  - 
nous avons prospecté l e s  points  d'eau. Une glossine a é t é  capturée B 
côté  de l a  s t a t i o n  de pompage qui prélève l ' e a u  à un marigoto Ce marigot 
t raverse  une c l a i r i è r e  puis 88 perd au milieu d'une f o r ê t  de bambous. 
En interrogeant  l e  personnel nous avons appr i s  que l e s  glossines  sont 
t r è s  abondantes en saison des p lu ies  e t  que par fo is  e l l e s  vo len t  jus- 
qu 'à  l a  s t a t i o n  e t  pénètrent dans l e s  habi ta t ions.  
c. Enquête dans quelques v i l l a g e s  éloignésu 
Vi l lages  de Sankadio e t  de Bossématié s i t u é s  entre  10 e t  1.5 km d'Aben- 
gourou sur l a  route dIAboisso D présence de glossines.  
Village d1Anuanua s i t u é  à 8 km d'Abengourou, sur l a  route  d'Abidjan e t  
t raversé  par l e  même af f luent  de l a  Béki rencontré à Adaou : une glossi-  
ne a é t é  vue. 
Rivière Béki, sur  l a  route d'Abidjan à 10 km d'Abengourou t 2 glossines  
ont é t é  capturées. 
Village de Kouassi-Dandiakro; r i v i è r e  BQki I capture nul le .  
Vi l lages  de Zinzenou, Zamaka, Padiana : l e s  prospections f a i t e s  sur  l e s  
marigots proches de ces  v i l l a g e s  n ' on t  donné aucun r é s u l t a t  pos i t i f .  
Vi l lage d'AmQ16kia s l e s  captureurs ont p r i s  une glossine au bord d'un 
marigot à sec. 
Marigots sur  l a  route Abengourou-Ebrinamoué. JusQu'à Ebrinamoué l a  pros- 
pection des marigots t r i b u t a i r e s  du Niablé n ' a  donné aucun r é s u l t a t  po- 
s i t i f .  
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I V .  FROJET DE LUTTE 
_c_ 
A. Noyens de l u t t e  & notre  d ispos i t ion  
S i  nous disposons de moyens e f f icaces  de l u t t e  contre l e s  glos- 
s ines  en Pays de savane, nous manquons, par contre, d'une méthode 
contre  l e s  glossines  de f o r ê t .  
En pays de savane9 on peut facilement t r a i t e r  & l ' i n s e c t i c i d e  
l a  végétat ion r ivera ine  des cours d'eau e t  i s o l e r  l e s  sec t ions  
indemnes de mouches par une '!barrière chimique'!, La saison sèche 
e s t  assez longue pour permettre l 'emploi d'un traitement d'une du- 
rée  d ' e f f i c a c i t é  suf f i san te  pour a g i r  sur  toutes  l e s  glossines  
i s sues  des pupes déposées avant l e  traitement,  
Contre l e s  espèces d i t e s  "de savanetf des t ra i tements  aér iens  
ont é t6  m i s  au point. 
En pays de f o r ê t  nous rencontrons des conditions défavorables. 
La dispers ion des espèces ne permet pas l ' a p p l i c a t i o n  des t r a i t e -  
ments r é d u i t s  & quelques cours d'eau. Les saisons sèches sont t rop  r: 
courtes  pour qu'un traitement puisse a g i r  efficacement sur toute  une 
population de mouches. On ne peut placer  des ba r r i è re s .  
Pour couvrir  de grandes a i r e s  en f o r ê t  on ne peut u t i l i s e r  
1 ,.&.ion ou l ' hé l i cop tè re  c a r  l ' i n s e c t i c i d e  e s t  in te rcepte  par l a  
f+onda i-sron 
On pourra i t  ouvr i r  des layons dont on t r a i t e r a i t  l e s  deux cô tés  
mais nous r isquerions de c rée r  des i t i n é r a i r e s  de vol  aux glossines  
qui envahiraient l a  zone t r a i t é e  lorsque l ' i n s e c t i c i d e  n s  s e r e i $ .  
p lus ie f f icace .  
En conclusion, un traitement i n sec t i c ide  en pays de f o r ê t  ne 
peut avoir  qu'un e f f e t  de courte durée. L 'ob jec t i f  d'une campagne 
ne peut ê t r e  que l1é l imina t ion  de l ' espèce  vec t r ice  pour un temps 
assez court. 
Cette tact ique de l u t t e  ne peut donc ê t r e  employée que comme 
complément d'une campagne de traitement de tous l e s  malades du 
foyer. La suppression du r é se rvo i r  de v i r u s  par l e  t ra i tement  des 
malades e t  l ' é l imina t ion  de l a  génération des glossines  ususcepti-  
b l e s  de por te r  des trypanosomes e t  i n fe s t ées  avant l e  t ra i tement  
devraient a r r ê t e r  l a  transmission. 
B. P o s s i b i l i t é s  - de l u t t e  dans l a  région d'Abengourou 
Puisque l e  Ministère de l a  Santé e s t  décidé B employer tous 
l e s  moyens pour l u t t e r  contre l a  trypanosomiase dans l e  foyer  d'Aben- 
gourou e t  que des e s s a i s  vont ê t r e  en t r ep r i s  pour dépis te r  tous l e s  
malades par  l a  méthode du dosage des be t a  2 macroglobulines, nous 
avons une occasion de mettre à l ' ép reu re  l a  tact ique de l ' a r r ê t  de 
l a  transmission en l u t t a n t  contre  l e  réservoi r  e t  l e  vecteur.  
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Selon l e  dés i r  du Service des Grandes Endémies l ' e f f o r t  
se ra  concentré sur  l a  v i l l e  d'Abengourou e t  BOS environs, dans un rayon 
d'environ 5 km. 
Périphérie de l a  v i l l e  
L'enquête entomologique a révélé  que tout  autour de l a  
v i l l e  coukant des marigots dont l a  végétation r ivera ine  h8berge l e s  glos- 
s ines ,  Ces mar igoh  sont t raversés  par des p i s t e s  qui rayonnent en d i -  
r ec t ion*de  l a  f o r ê t  g d ' au t re  p a r t  l e s  habi tants  d'Abengourou fréquen- 
t e n t  ces  points  d'eau e t  entret iennent  des ' j a rd ins .  I1 s e r a i t  donc op- 
portun de t r a i t e r  l e s  marigots qui entourent l a  v i l l e  depuis l e u r  sour- 
ce jusqu'à l eu r  s o r t i e  du pé r imè t re - l imie .  de l a  zone t r a i t é e  (rayon 
de 5 km), 
I1 faudra i t .  auss i  t r a i t e r  l a  l i s i è r e  de l a  f o r ê t  sur  
10 mètres de profondeur, ca r  en bordure se trouvent des habi ta t ions ,  un 
stade,  des fermes, des troupeaux, des l i e u x  de puisage d'eau e t  de labage. 
Zone $apes%i&B dans un -rayon de 5 km. 
La foro*t  e s t  dense e t  seu ls  l e s  points  accessibles  pour- 
ron t  ê t r e  t r a i t é s .  Sur l e s  grands axes r o u t i e r s  e t  l e s  p i s t e s  principa- 
l e s  peuvent ê t r e  employes des appare i l s  de pulvér isat ion B grand débi t ,  
montés sur véhicule. 
A chaque pont ou gué l e s  marigots seront t r a i t é s  sur  
500 mètres en amont e t  500 mètres en aval, sur  une largeur  de 5 à 10 
mètres. On employera a l o r s  des appare i l s  B d o s  du type B pression préa- 
l a b l e  . 
C. Traitement 
Le t ra i tement  devra $ t r e  appliqué avant que l e s  malades "k 
a i e n t  é t é  t r a i t é s  e t  au débat d'une saison sèche a f i n  de permettre à l ' i n -  
! sec t i c ide  d ' a g i r  en dehors d'une période pluvieuse. 
TCI 
Comme l e s  émulsions t iennent  plus longtemps que l e s  pou- 
dres  mouillables il s e r a i t  préférable  d'employer un concentré émulsifia- 
b le  de d ie ldr ine  à 3 $. 
La v6gétation sera  t r a i t é e  une seule f o i s ,  du s o l  jus- 
qu'B une hauteur de 1,50 mhtre. 
Les appare i l s  & dos du type à pression préalable  devront 
ê t r e  munis d'embout recourbé pour appliquer l ' i n s e c t i c i d e  â l a  -face infQ- 
r i eu re  des f e u i l l e s .  
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D. Enquête apr&s traitement 
11 sera  d i f f i c i l e  d 'évaluer  l ' e f f i c a c i t é  du t ra i tement  par  
une comparaison des r é s u l t a t s  des captures  de mouches avant l e  t r a i t e -  
ment e t  après. Les e f f e c t i f s  des captures effectuges en f i n  février-début 
mars ont é t é  t rop  f a i b l e s .  
LI; meilleur moyen de savoir  s i  l a  l u t t e  contre l e  vecteur  e s t  
un moyen e f f i cace  e t  un compl6mont:indispensable B l a  l u t t e  contre l e  ré- 
servoi r  e a t  é t é  de cho i s i r  deux foyers  oÙ r&gnent l e s  mêmes condi t ions 
climatiques e t  épidémiologiques. Dans l ' u n  des deux foyers  on a u r a i t  seu- 
lement t r a i t é  l e s  malades tandis  que dans l e  second on a u r a i t  éliminé l a  
génération des glossines  suscept ibles  d ' ê t r e  in fes tées .  
Toutefois l e s  enquêtes épidémiologiques postér ieures  aux 
t ra i tements  nous indiqueront s i  c e t t e  double act ion interrompt l a  trans- 
m i  s sion. 
CONCLUSION 
gourou peut-être envisagk s i  nous nous l imitons à une a i r e  pdriurbaine 
e t  si l ' o b j e c t i f  e s t  l ' é l imina t ion  d'une génération de glossines  ( l a  gé- 
. nérat ion suscept ible  d ' ê t r e  in fes tée  de trypanosomes)9 tandis  que l ' o n  
supprimera l e  réservoi r  de v i r u s  par l e  traitement de tous l e s  malades 
dépis tés  par une méthode eff icace.  
Une campagne de l u t t e  contre l e s  glossines  du foyer  dtAben- 
Cette campagne cons t i tuera  un e s s a i  dont il sera  d i f f i c i l e  
de connaitre la valour puisqu ' i l  manquera une zone témoin pour comparer. 
RESUME 
Une enquête en vue d ' é t a b l i r  un p ro je t  de l u t t e  contre l e s  gloss 
s ines  du foyer d'Abengourou (Département de l ' E s t  - République de Côte 
d ' I v o i r e )  a é t é  effectuée du 28 f é v r i e r  au 12  mars 1964. 
Quelques données géographiques, climatiques e t  économiques 
sont exposées. 
Les méthodes dlenqu$te e t  les r é s u l t a t s  sont déa r i t s .  
Peu de glossines  ont é t é  capturées. L a  v i s i t e  des camps en fo-  
r&% e t  d'une s t a t i o n  d ' e s s a i s  nous permettent de conclure que l 'enquête  
a eu l i e u  en periode de f a i b l e  "densité apparentette 
Les conditions climatiques en f o r ê t  sont  défavorables B l ' ap -  
p l i ca t ion  d'un in sec t i c ide  mais si on envisage une act ion double, contre 
l e  vecteur  e t  l e  reservoi r  de v i rus ,  on peut envisager une campagne li- 
mitée mais on n 'en  connaf-tra pas l ' e f f i c a c i t é  sur l e  plan Qpidémiologique 
ca r  il n ' ex i s t e  pas de foyer  témoin. 
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